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Permata Yang Hilang: Pembelajaran Penulisan Seni Khat Dan 
Jawi
Ainun Jariah Yaacob, Ahmad Rajaei Awang, Mohd Fadil Sulaiman, Mohd.Yazid 
Misdi
1Jabatan Senireka Grafik Universiti Teknologi MARA 
*corresponding author: ainshafain@yahoo.com
Abstrak -Tulisan khat/Jawi pernah menjadi skrip ilmu, komunikasi dan 
bahasa perantaraan (lingua franca) yang penting di kalangan masyarakat 
alam nusantara terutama di Tanah Melayu. Tetapi ia makin pupus dan kini 
sudah tidak mempunyai nilai komersial dek kerana kerakusan manusia 
mengejar linguistik kemodenan di tambah pula dengan lulusnya Akta 
Bahasa Kebangsaan 1964 yang mana merupakan penamat kepada 
tulisan Khat/Jawi. Bagi memakmurkan semula Seni Khat/Jawi, satu kajian 
berbentuk tugasan pelajar telah dirangka bagi membantu para pelajar 
mengenal huruf, melakarkan ciptaan, mengaplikasikan pendekatan inovatif 
dan rekabentuk baru dalam produk Seni Khat supaya produk kreatif 
khat dapat dikomersilkan untuk faedah global. Berbantukan satu sistem 
instruksi yang diberi nama Dars Sari‟ yang dibangunkan oleh sekumpulan 
tenaga pengajar khat, proses pengajaran dan pembelajaran khat menjadi 
mudah diingati, pantas dan efektif. Sistem yang dibina ini adalah mengikut 
kriteria slilibus khat serta diolah berdasarkan klasifikasi kumpulan 
dominan huruf bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. 
Sistem instruksi ini merupakan salah satu kaedah pembelajaran yang dapat 
membantu para guru Seni Khat terutamanya guru Khat, J-Qof dan guru 
KAFA dalam mengajar subjek Seni Khat dengan efektif. Sistem ini diharap 
dapat memberikan impak dan tarikan baru dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran Seni Khat. 
Kata kunci : Khat, Jawi, dan Dars Sari‟ dan produk khat kreatif.
1. PENGENALAN
Pengajaran kaedah seni khat dan tulisan Jawi merupakan salah satu wasilah 
pembelajaran berkesan yang digunakan dalam pelbagai subjek, implementasi 
seni khat/Jawi dapat menjadi gambaran tulisan indah dalam pendidikan Islam. 
Pengajaran seni khat/Jawi telah menjadi tulisan yang dipelbagaikan dalam 
pengajaran Islam. Peranannya dapat memperluas penulisan huruf-huruf al-
Quran ini menjadi subjek yang terus berkembang dan bahkan terus diperhalusi 
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dengan menggunakan kaedah tersendiri sebagai penyeri tulisan dan hiasan 
dalam menghasilkan kaedah pengajaran yang sempurna. 
Seni khat yang disebut dalam bahasa Inggeris sebagai Islamic Calligraphy atau 
Arabic writting, juga disebut dalam bahasa Arab sebagai طخ yang bermaksud 
menulis2 . Manakala Calligraphy bermaksud tulisan yang cantik. Dari segi istilah, 
seni khat dinyatakan sebagai kesenian yang dicipta bertujuan untuk mengangkat 
ketamadunan bangsa Arab dan juga ketamadunan Islam, bahkan seni khat 
adalah berbeza berbanding dengan seni kaligrafi yang lain . 
Pernah suatu ketika dahulu tulisan Jawi menjadi skrip ilmu, komunikasi dan 
bahasa perantaraan (lingua franca) yang penting di kalangan masyarakat alam 
nusantara terutama di Tanah Melayu. Tetapi ia makin pupus dan pada hari ini 
tulisan tersebut sudah tidak mempunyai nilai komersial dek kerana kerakusan 
manusia mengejar linguistik kemodenan. Ini diikuti dengan lulusnya Akta Bahasa 
Kebangsaan 1964 yang mana merupakan penamat kepada tulisan Jawi di 
tanahair kita yang tercinta. Lesunya komitmen kita sebagai insan Melayu yang 
bertanggungjawab untuk menyelamatkan satu-satunya warisan pusaka telah 
menjadi penyumbang utama kepada kepupusan tulisan Jawi di tanah bertuah ini. 
Berbalik kepada sejarah, penggunaan tulisan Jawi pernah menjadi bahasa 
perantaraan seluruh dunia alam Melayu nusantara. Menurut Amat Juhari (1996), 
dalam abad ke 17 hingga abad ke 19, penggunaan tulisan Jawi cukup meluas. 
Bahkan tahun 1750 M merupakan kemuncak keemasan bagi kesusasteraan 
Melayu klasik dengan menggunakan tulisan Jawi sebagai tulisan utama. 
Penggunaan tulisan Jawi tetap terus bertahan sampai selepas Perang Dunia 
kedua sehinggalah abad ke 20. Ia digunakan dalam negeri-negeri Melayu, Brunei, 
RiauLingga, Siak, Inderapura, Jambi, Palembang, Aceh dan lain-lain. Kedatangan 
Islam ke rumpun alam Melayu telah mencetuskan fenomena pengembangan 
penulisan khat dalam manuskrip-manuskrip lama yang menggunakan skrip jawi 
sebagai penterjemahan ilmu dari Al-Quran. Menurut Akmariah M. (2010) tulisan 
Jawi memainkan peranan penting dalam usaha mengangkat martabat Bahasa 
Melayu sebagai bahasa ilmu Alam Melayu sejak kedatangan Islam di alam ini 
pada abad ke 13. Hamzah Fansuri, Nuruddin al Raniri adalah tokoh ilmuan 
tempatan yang lahir pada zaman kegemilangan Islam pada abad ke 17 dan 18. 
Mereka telah menghasilkan karya mereka menggunakan tulisan Jawi. 
Hubungkait Seni dengan Islam 
Hasil seni yang dihasilkan oleh para karyawan Muslim sehingga kini 
memperlihatkan kesatuan idea dan pemikiran. Walaupun hasil karya seni itu 
datangnya dari pelbagai bangsa yang berlainan budaya dan tradisi, pengakuan 
akidah karyawan Islam yakni mengakui keEsaan Allah S.W.T, mengagungkan 
kebesaranNya, mengakui keRasulan Nabi Muhammad S.A.W dan percaya 
dengan rukun Iman, menghasilkan ciri kesenian yang signifikan dengan ajaran 
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Islam. Seni dan Islam mempunyai hubungkait yang cukup kukuh yakni sebagai 
medium komunikasi yang digunakan bagi tujuan menyampaikan ajaran Islam 
yang syumul. Pada zaman awal sebelum keRasulan RasululLah S.A.W, bangsa 
Arab begitu sinonim dengan sajak dan puisi-puisi oleh penyair Arab. Qasidah-
qasidah yang terbaik ciptaan para penyair ulung mereka, dideklamasikan di 
pasar-pasar dan temasya tertentu, malah digantung di dinding Ka‟abah‟.5 
Apabila turunnya surah pertama iaitu Al-„Alaq bermaksud; 
“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama tuhanmu yang menciptakan 
(sekalian makhluk). Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, 
dan tuhanmu yang amat pemurah. Yang mengajar manusia melalui pena dan 
tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”
Dari sini mulanya kepentingan menulis Kalam Allah S.W.T dan galakan 
RasululLah S.A.W kepada para sahabat mempelajari seni tulisan untuk mencatat 
ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadith Baginda.7 Al-Qur‟an ini bersifat maujud8 , oleh 
itu ia boleh hilang atau lupus dari ingatan umat Islam. Maka di sini adalah penting 
bagi kita sebagai Muslim mempelajari seni tulisan (khat) dan seni hafazan Al-
Qur‟an. Ia. juga bertujuan menjamin pemeliharaan ayat dan kesinambungan 
penyebarannya. Seni tulisan (termasuk seni bentuk tulisan) dan seni hafazan 
(seni Qira‟ati, seni tajwid, seni taranum dsb.) merupakan seni terawal yang 
menjadi wadah komunikasi yang berkesan untuk menyebarkan rísalah Al-Qur‟an 
yang tiada sesiapa pun yang mampu menandingi keindahan gaya dan maksud 
ayatNya. Ini bersesuaian pula dengan situasi bangsa Arab yang menggemari 
puisi atau sajak yang hebat-hebat. 
Menurut Syed Qutb, Islam tidak anti seni. Islam meletakkan, menambahkan dan 
menyempurnakan aspirasi dan nilai-nilai baru yang mampu menambahkan cita 
rasa seni yang kreatif dalam membentuk seni Islam dengan had-had tertentu. 
Menurut Mohammad Saheh (2003), had-had (syara‟ ) ini perlu kerana untuk 
menyempurnakan sifat atau fitrah manusia itu sendiri dan sebagai makhlukNya.9 
Seni tulisan (khat) adalah media seni dan komunikasi tampak yang jelas 
memainkan peranan yang besar dalam menyampaikan mesej dakwah, makna 
ayatayat Al-Qur‟an yang ditulis sewajarnya diteliti dan difahami kandungannya 
kerana itulah mukjizat yang penuh dengan lautan ilmu. Maka di sini, pentingnya 
seni tulisan khat untuk kita pelajari dan wariskan kepada generasi akan datang 
kerana apabila kita celik khat dan kenal huruf hijaiyah Arab maka akan celiklah 
untuk membaca AlQur‟an dan seterusnya memahami isi kandungan Al-Qur‟an.
 
2. PERMASALAHAN KAJIAN
Masalah penguasaan Jawi dan khat di kalangan pelajar menjadi isu yang hangat 
diperkatakan. Menguasai setiap kemahiran mengenal huruf adalah wajib bagi 
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setiap pelajar terutamanya mengenal huruf tunggal Jawi. Pelajar yang tidak 
mengenal huruf tunggal Jawi akan menyebabkan mereka tertinggal apabila 
rakanrakan yang seusia mereka telah mengikut kemahiran yang lebih tinggi dan 
semakin susah. Pelajar akan semakin sukar mengingat kembali apa yang diajar 
dan terkeliru dengan bunyi dan bentuk huruf yang hampir sama sebutan dan 
bentuknya. 
Peri pentingnya tulisan jawi ini banyak menyumbang kepada kemahiran 
membaca Al-Quran. Ini kerana tulisan jawi berasal daripada hijaiyah (huruf) Arab 
yang terkandung dalam Al-Quran. Sesiapa yang mahir membaca jawi pastinya 
fasih dan mampu membaca Al-Quran dan begitulah sebaliknya. Jika sesorang 
itu kurang mengenal hijaiyah Arab atau abjad Arab, maka agak sukar untuk 
sesorang itu membaca ayat suci al-Quran. Perbezaan tulisan jawi dan kaligrafi 
Arab adalah, tulisan jawi mempunyai beberapa huruf tambahan iaitu pinjaman 
dari huruf Farsi dan Hindi antaranya ialah huruf pa (ڤ ,(nga( ڠ ,(cha(چ (gha(ݢ 
,(va(ۏ (dan nya (ڽ .( Tulisan jawi juga tidak perlukan baris untuk dibaca, tetapi 
skrip tulisan Arab terutamanya yang ditulis di dalam Al-Quran perlukan baris 
untuk dibaca (bagi memudahkan orang Ajami iaitu orang yang bukan berbangsa 
Arab)11 . 
Demi memartabatkan semula kelestarian khat dan Jawi ini, Fakulti Seni Lukis 
dan Seni Reka (FSSR), Universiti Teknologi Mara, telah mengorak langkah 
mewujudkan semula subjek Seni Kaligrafi Islam (Seni Khat) bermula pada tahun 
2010 hingga 2013 sebagai subjek teras fakulti bagi memelihara khazanah dan 
warisan tanahair. Kemudian telah dimansuhkan dan digantikan sebagai subjek 
elektif fakulti pada sesi September 2013- Januari 2014 sehingga kini. Perkara 
yang amat membimbangkan penyelidik adalah kemerosotan para pelajar FSSR 
UiTM terhadap penguasaan dalam mengenal, menulis dan menyebut huruf-huruf 
jawi dan kaligrafi arab. Kajian lapangan telah dibuat terhadap para pelajar untuk 
melihat tahap penguasaan mereka terhadap huruf kaligrafi Arab dan tulisan Jawi 
terutamanya. Hasil daripada kajian dan pemantauan tersebut mendapati pelajar-
pelajar lemah dalam mengenal huruf, membaca dan menulis tulisan Jawi. Satu 
kes yang agak melucukan dan parah apabila ada pelajar mengatakan bahawa 
huruf „sod‟ itu adalah huruf „mim‟.  
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Rajah 1.0: Borang soalan mengenal hijaiyah Arab yang telah diedarkan kepada semua pelajar FSSR, 
UiTM di awal semester bagi mengenalpasti tahap penguasaan pelajar dalam Jawi dan kaligrafi. 
Sumber: Ainun Jariah Yaacob, 2011. 
Dars Sari’: Pembelajaran Penulisan Seni Khat Secara Pantas dan Efektif 
Berikutan dengan masalah buta huruf dikalangan pelajar-pelajar, penyelidik 
telah membuat satu tinjauan pemilihan subjek seni khat ini. Penyelidik dapati 
ratarata pelajar yang mengambil subjek kaligrafi ini hanya sekadar memenuhi 
tuntutan jam kredit untuk bergraduasi. Alasan pelajar di atas pemilihan subjek ini 
adalah kerana subjek ini tiada peperiksaan rasmi bertulis dan penilaian adalah 
berdasarkan penulisan huruf hijaiyah dan tugasan-tugasan bertulis yang lain. 
Berbalik kepada permasalahan pelajar tidak mengenali huruf hijaiyah Arab, team 
penyelidik dan tenaga pengajar Seni Khat telah mewujudkan satu sistem instruksi 
bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran Seni Khat untuk pelajar dan 
guru yang mengajar. Sistem ini telah dinamakan Dars Sari‟. 
Dars Sari‟ adalah suku kata bahasa Arab yang bermaksud pengajaran pantas. 
Dars Sari‟ adalah nama unik bagi pengenalan baru sistem instruksi atau 
pengajaran khat iaitu Seni Kaligrafi Islam dalam bentuk pengajaran penulisan 
khat Nasakh dengan pantas tanpa mengenepikan kaedah penulisan khat itu 
sendiri. Dalam usaha untuk memartabatkan dan melestarikan pengajaran seni 
khat, sistem instruksi Dars Sari‟ dapat mempertingkatkan permahaman serta 
cara bagaimana untuk para pelajar menulis huruf hijaiyah dalam masa yang 
singkat. 
Sistem instruksi Dars Sari‟ ini dihasilkan khas untuk para pelajar dan juga 
masyarakat luar yang ingin mempelajari penulisan khat dengan pantas dan 
efektif. Selain dari itu, sistem instruksi Dars Sari‟ juga adalah satu proses 
pembelajaran kaedah seni penulisan khat yang lebih mudah untuk difahami, 
diingati dan mengikut kaedah seni penulisan yang betul berdasarkan silibus. 
Kajian sistem intruksi ini bertujuan memartabatkan Seni Khat di kalangan 
mahasiswa UiTM khususnya Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Ia juga bertujuan 
menjimatkan masa pengajaran penulisan khat bagi guru-guru J-Qof dan KAFA 
yang mengajar subjek seni khat di sekolah rendah atau menengah dan juga 
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di institusiinstitusi pengajian tinggi. Selain dari itu, sistem ini juga bertujuan 
membantu para pelajar dalam pembelajaran penulisan Seni Khat dengan pantas 
berdasarkan kaedah penulisan yang betul. 
Sistem ini dibina sebagai satu mekanisma untuk membantu para pelajar menulis 
huruf hijaiyah dengan baik dan sempurna. Ia juga diharap dapat memupuk minat 
para pelajar dan masyarakat dalam mendalami keindahan seni kaligrafi Islam 
dan secara tidak langsung mereka dapat mengenal huruf-huruf hijaiyah yang 
terdapat di dalam Al-Qur‟an. 
Secara umumnya huruf hijaiyah tunggal mengandungi 30 huruf yang perlu 
dipelajari kaedah penulisannya. Sistem Dars Sari‟ dapat menjimatkan masa 
dan tempoh pengajaran sebanyak 50% dari masa pembelajaran berbanding 
menggunakan kaedah lama atau tradisional. Kaedah pengajaran tradisional 
biasanya bermula dengan huruf „alif‟ dan berakhir dengan huruf „ya‟ mengikut 
urutan sebutan. Para guru khat yang mengajar berdasarkan teknik tradisional 
ini akan memakan masa yang lama untuk menghabiskan silibus. Huruf-huruf 
tunggal diajar menulis satu persatu sehingga tamat dan ini memakan masa yang 
panjang. 
Berdasarkan kajian sistem instruksi Dars Sari‟, daripada 30 huruf tunggal ini 
team penyelidik beserta tenaga pengajar seni khat telah membuat kajian dan 
menjalankan proses klasifikasi huruf dominan. Daripada hasil penelitian ini, 30 
huruf tunggal ini telah diklasifikasikan kepada lima kumpulan dominan. Proses 
mengklasifikasi 30 huruf hijaiyah melibatkan kumpulan dominan iaitu „alif‟, „ba‟, 
„nun‟, „jim‟ dan „lam alif‟ (rujuk rajah 1.1 di bawah). Huruf-huruf yang termasuk 
dalam kumpulan dominan ini disusun dalam bentuk susunan yang mudah 
difahami supaya proses pengajaran berjalan dengan lancar. 
Rajah 1.1: Proses mengklasifikasi 30 huruf hijaiyah melibatkan kumpulan dominan iaitu „alif‟, „ba‟, 
„nun‟, „jim‟ dan „lam alif‟. Sumber: Ainun Jariah Yaacob, 2012 
Para penyelidik telah menjalankan ujikaji sistem instruksi ini ke atas para pelajar 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka dalam subjek FND402: Islamic Calligraphy 
selama empat semester dan EAD518: Islamic Calligraphy selama satu semester. 
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Setelah diteliti, maka setiap satu kumpulan huruf dominan hanya memerlukan 
masa satu minggu untuk melatih penulisan khat kepada pelajar. 
Kesimpulannya, Dars Sari‟ adalah satu sistem instruksi atau pengajaran mudah 
diingati, pantas dan efektif dalam subjek Seni Kaligrafi atau Seni Khat. Sistem 
yang dibina ini adalah mengikut kriteria slilibus pengajaran khat serta diolah 
berdasarkan klasifikasi kumpulan dominan huruf bagi memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran. Sistem instruksi Dars Sari‟ merupakan salah satu 
kaedah pembelajaran yang dapat membantu para guru Seni Khat terutamanya 
guru J-Qof dan guru KAFA dalam mengajar subjek Seni Khat dengan susunan 
yang mudah berdasarkan silibus. 
Sistem instruksi ini dilihat mampu menjimatkan masa pengajaran khat sebanyak 
50% iaitu daripada 30 huruf hijaiyah menjadi lima kumpulan huruf dominan. 
Sistem instruksi Dars Sari‟ tidak hanya dikhususkan untuk para pelajar di 
universiti malah masyarakat luar juga boleh mempelajari Seni Khat yang telah 
menjadi sebahagian dari budaya dan khazanah negara kita. Oleh itu, sistem ini 
diharap dapat memberikan impak dan tarikan baru dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran Seni Khat menerusi kaedah pengajaran yang mudah dan efektif. 
Aplikasi Seni Khat Kreatif 
Seni adalah hasil daripada daya kreativiti dan kritis dari pemikiran seseorang 
manusia yang diolah secara halus dan sederhana. Kenyataan tadi mendefinisikan 
seni sebagai satu pergerakan yang dinamik dan pemikiran logik manusia yang 
diwujudkan melalui ketekunan dan kehalusan budi yang ditentukan oleh ilmu, 
moral, dan ketakwaan manusia terhadap sang pencipta. 
Menurut Azlina (2014), seni merupakan luahan kreativiti manusia yang paling 
dikenali dan dianggap sebagai keunggulan daya cipta manusia. Daya kreatif 
merupakan proses yang membabitkan perjumpaan idea atau konsep baru, atau 
kaitan baru antara konsep atau idea sedia ada, didorong oleh proses sama 
ada sedar atau luar sedar. Menurut beliau sesiapa sahaja boleh menjadi kreatif 
tetapi tidak semua orang kreatif, kreativiti melibatkan pemikiran dan khayalan 
dan berkebolehan melihat sesuatu dalam cara yang berbeza. Dalam mencari 
kepuasan dalam membuat atau menghasilkan sesuatu memerlukan ketekunan 
sehingga terhasilnya sesuatu produk. Seseorang yang kreatif lazimnya tidak 
hanya memaparkan secara langsung tentang apa yang dilihat atau dialaminya. 
Ia mungkin menggunakan metafora dan analogi bagi memproses pengalaman 
tampak untuk dilahirkan ke dalam bentuk tampak yang baru.
Lanjutan dari sistem instruksi Dars Sari‟, team penyelidik dan tenaga pengajar 
seni khat bertungkus lumus memerah idea bagaimana untuk membantu para 
pelajar membudayakan Jawi dan kaligrafi Islam dalam bidang kesenian 
sekaligus membantu mereka mengenal huruf. Satu tugasan berkumpulan (3 - 4 
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orang setiap kumpulan) telah diberi kepada pelajar bagi menghasilkan kajian 
berkenaan pengaruh kaligrafi Islam dalam pelbagai bidang seni. Para pelajar 
dikehendaki untuk memilih satu jenis khat untuk mencipta reka bentuk karya seni 
kreatif baru. Kajian yang dibuat akan memberi tumpuan kepada ciptaan baru dan 
inovasi Seni Khat dalam beberapa bidang seni di FSSR. Pelajar dikehendaki 
untuk membangunkan rekabentuk kreatif khat dan idea tersendiri dalam karya 
seni mereka. Pelajar juga dibenarkan untuk memilih mana-mana satu gaya khat 
dalam proses merekabentuk idea dan hasil produk akan dibentangkan dalam 
saiz A4 percetakan digital berkualiti tinggi. 
Objektif tugasan ini adalah untuk membantu para pelajar mengenal huruf, 
membentangkan penyelidikan, melakarkan ciptaan, mengaplikasikan pendekatan 
inovatif dan rekabentuk baru dalam produk Seni Khat supaya produk kreatif ini 
dapat dikomersilkan untuk faedah global. Dalam tugasan ini pelajar seharusnya 
dapat memahami sejarah kaligrafi dan objektif belajar khat Islam. Pelajar juga 
dapat mengaplikasikan huruf hijaiyah arab menerusi rekabentuk kreatif produk 
mereka sebagai satu jalan penyelesaian yang berkesan dalam pelbagai bidang 
seni. Melalui tugasan ini juga pelajar dapat memahami fungsi Seni Khat sebagai 
sebahagian daripada komunikasi reka bentuk dalam menyampaikan platform 
rekaan. 
Hasil penat lelah penyelidik dan tenaga pengajar selama ini berbalas apabila idea 
baru yang amat memberangsangkan telah dihasilkan dalam konsultasi seni khat 
kreatif bersama pelajar. Berikut adalah sebahagian daripada hasil idea inovatif 
pelajar mengaplikasikan seni kaligrafi Islam dalam bidang-bidang kesenian di 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka (rujuk rajah 1.3 hingga 1.11). 
Rajah 1.3: Hasil Poster Islami oleh pelajar Jabatan Grafik, Waqqas bin Abdul Hadi, Islamic 
Calligraphy Poster
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Rajah 1.4: „Mim Shawl‟ oleh pelajar Jabatan Tekstil Norhayati Abdullah
Rajah 1.5: Hasil lakaran aksesori oleh pelajar Jabatan Seni Logam Halus, Ainaa bt. Mazlan.
Rajah 1.6: Hasil kerja pelajar Jabatan Senireka Industri, bertajuk “Ro Chair” Muhammad Akmal b. 
Ab. Manaf
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Rajah 1.7: Hasil kerja „Decorative Ceramic Wau Plate‟ oleh pelajar Jabatan Seni Reka Seramik, 
Mohd Yahya Bin Daud @ Ismail, Mohamad Hariz Bin Kamaruddin, Asmahazi b. Osmera, 
Nurshuhaida Bt Suhaimi 
Rajah 1.8: Hasil kerja pelajar Jabatan Seni Reka Fesyen, Musfirah bt. Jamaluddin 
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Rajah 1.9: Hasil „Khat Light Graphy‟ oleh pelajar Jabatan Fotografi, Nur Zee Azma bt Nor Hashim
Rajah 1.10: Hasil kerja seni khat abstrak oleh pelajar Jabatan Seni Halus, Mohd Hanif b Md 
Shamlan
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Rajah 1.11: Hasil percetakan poster oleh pelajar Jabatan Teknologi Percetakan, Mohd Hafiz Razak, 
Poster Design
3. KESIMPULAN
Langkah mewujudkan subjek Seni Kaligrafi Islam ini adalah merupakan satu titik 
tolak kepada kesedaran untuk membantu penguasaan anak-anak Melayu dalam 
mengenal dan menulis huruf-huruf jawi dan kaligrafi arab. Ini juga merupakan 
peluang yang sangat baik kepada pelajar dan pencinta seni khat mempelajari seni 
kaligrafi dari pakar-pakar yang sangat berpengalaman. Kewujudan matapelajaran 
seni kaligrafi Islam ini wajar diambil perhatian untuk membantu pelajar-pelajar 
dalam mengenal dan menulis dalam tulisan jawi serta huruf kaligrafi arab. Ia juga 
menjadi platform menjana ilham kreatif dalam skop bidang-bidang yang mereka 
ceburi disamping mengasah minat pelajar dalam seni kaligrafi Islam dan Jawi. 
Kajian ini diharap dapat berpotensi sebagai garis panduan dan modul kepada 
para seniman Muslim, para tenaga pengajar seni khat dan para pelajar untuk 
belajar menulis khat dengan baik, cepat dan sistematik di samping dapat mencipta 
rekabentuk rekaan produk seni khat yang kreatif. Ia juga diharapkan dapat 
menambah dan memperkembangkan lagi ensiklopedia ilmu Islam demi generasi 
akan datang. Team penyelidik berharap agar kajian ini dapat diaplikasikan sebagai 
ilmu yang boleh diterima dari segi syara‟, yang boleh diamalkan dan seterusnya 
memberi manfaat kebaikan untuk umat manusia. Penyelidik cuba memberikan 
yang terbaik dan apa yang diharapkan di dalam kajian ini ialah sumbangan ilmiah 
yang dapat dimanfaatkan dan kritikan yang membina. 
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Akhirul kalam, kepentingan tulisan jawi dan seni khat wajib dipertahankan 
dan diperkasakan walau dengan apa cara sekalipun kerana ia adalah warisan 
negara kita dan bukti betapa Islam itu sebenarnya telah bertapak sekian lama 
di negara kita. Jangan kita terlalu mengalah kepada tuntutan arus kemodenan 
tanpa menyedari bahawa khazanah budaya bangsa telah pupus. Selagi kita 
tidak sayang dan pertahankan budaya warisan, selagi itulah terlerai satu demi 
satu khazanah bangsa termasuklah tulisan khat/Jawi. Apakah kita masih punya 
harapan untuk memakmurkan semula tulisan Jawi dan kaligrafi atau dibiarkan 
terus berkubur? Jawapannya di tangan kita semua. Wallahu A‟alam bis sawab. 
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